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ABSTRAK 
Pada tahun 2012-2013 liga baru telah dimulai dan kejuaraan-kejuaran lainpun juga dimulai 
diantaranya liga Champion atau liga Eropa dan Copa Del Rey. Diantara club-club yang berlaga 
terdapat 2 club yang menjadi sorotan yaitu Barcelona dan Real Madrid dimana didalamnya terdapat 2 
pemain yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dalam musin ini lionel messi mencetak 60 gol dari 
60 pertandingan dalam 3 kompetisi sedangkan cristiano Ronaldo mencetak 55 gol dalam 60 
pertandingan dalam 3 kompetisi yang sama yaitu LA liga, Liga Champion, dan Copa Del Rey, oleh 
karena itu rumusan masalah yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah Perbandingan Proses 
Terjadinya Gol Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Tahun 2012-2013.  
Dimana perbedaan Gol dilihat dari gol tendangan dan gol sundulan serta tendangan yang 
dilakukan didalam kotak pinalti atau diluar kotak pinalti dan dilakukan menggunakan kaki kanan atau 
kaki kiri jenis penelitian ini adalah Expos Vacto. Metode penelitian ini bersifat analisis dokumen 
artinya penelitian yang dilakuakan terhadap informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk 
rekaman, baik gambar, tulisan, suara, atau yang lain. Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 
dari nilai jumlah gol yang terjadi dari 2 pemain. Yaitu Lionel Messi mencetak 60 gol dari 60 
pertandingan sedangkan Cristiano Ronaldo mencetak 55 gol dari 60 pertandingan. Dari semua gol 
yang dicetak Lionel Messi terdapat 58 gol dan 2 gol melalui sundulan. Sedangkan dari Cristiano 
Ronaldo dari semua gol yang tercipta terdapat 46 gol yang tercipta melalui tendangan dan 9 gol yang 
tercipta melalui sundulan.  
Kesimpulannya adalah Lionel Messi lebih baik dari Cristiano Ronaldo dari jumlahgol yang 
di masukkan kedalam gawang lawan dan dari proses terjadinya gol. 
Kata kunci : Proses, perbandingan gol sepak bola. 
ABSTRAC 
In the year 2012-2013 has started a new league-championships and other championships 
were also started including the Champions League or the Europa League and Copa Del Rey. Among 
the competing clubs can pitch 2 club spotlight is Barcelona and Real Madrid in which there are 2 
players that Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.in this season lionel messi scored 60 goals from 60 
games in three competitions while Cristiano Ronaldo scored 55 goals in 60 games in 3 of the same 
competition that is LA the league, the Champions League, and Copa Del Rey, therefore the 
formulation of the problem which will be submitted in this study is a comparison of occurrence 
process Goal Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Year 2012-2013. 
Where differences seen from a goal kick goal and a header goal and the kick is done inside 
or outside the penalty box to penalty box and made use of the right foot or the left foot of this type of 
research is Vacto Expos. This research method is the analysis of the document means that the 
research be done at the information that has been documented in the form of recordings, both 
images, text, sound, or else. The results of the research that has been conducted is obtained from the 
value of the number of goals scored from 2 That player Lionel Messi scored 60 goals from 60 
matches while Cristiano Ronaldo scored 55 goals from 60 matches. Of all the goals scored by Lionel 
Messi and there were 58 goals scored through a header 2. While Cristiano Ronaldo all goals are 
created there are 46 goals created through 9 kicks and goals are created with a diving header. 
 
Keywords: Process, the comparison goals. 




Sepak bola merupakan cabang olahraga 
yang popular di dunia, termasuk Indonesia. Olahraga 
ini bisa di mainkan mulai dari anak – anak sampai 
dewasa. Beragam tujuan orang melakukan olahraga 
ini, mulai sekedar rekreasi sampai menuju ke 
prestasi. 
Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan 
oleh dua tim dengan setiap timnya berjumlah 11 
pemain, dalam sepakbola tim yang berisikan masing-
masing 11 pemain dapat mengambil bagian dalam 
pertandingan. Pada dasarnya sepakbola adalah 
olahraga yang memainkan bola dengan kaki, kepala 
atau bagian tubuh lain kecuali dengan kedua tangan 
untuk mengontrol bola, kecuali penjaga gawang dan 
harus didalam kotak pinalti atau kotak 16 meter ( 
Nugraha, 2013:10). 
Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan 
dari permainannya. Tujuan dari permainan sepak bola 
ini  sendiri adalah pemain memasukkan bola 
kegawang lawan sebanyak-banyaknya dan mennjaga 
gawang sendiri agar tidak kemasukkan (Sucipto dkk, 
2000:7) sedangkan menurut Nugraha (2013:10) 
tujuan sepakbola adalah mencetak gol atau sekor 
sebanyak-banyaknya yang tentunya harus dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Menurut Sucipto (2000:17) untuk bermain 
bola dengan baik pemain harus dibekali tehnik dasar 
yang baik. Pemain yang memiliki tehnik dasar yang 
baik cendrung akan bermain baik pula. Terdapat 
beberapa tehnik dasar  yang harus dimiliki pemain 
sepak bola bola diantaranya adalah Menendang 
(Kicking), menghentikan (Stoping), menggiring ( 
Dribbling), menyundul ( Heading), merampas ( 
tackling), Lemparan kedalam (Throe-in), dan 
menjaga gawang (Goal Keeping). 
Tujuan akhir dari suatu permainan 
sepakbola adalah kemenangan. Ini dibutuhkan 
berbagai teknik dan strategi yang baik agar tercipta 
suatu gol kegawang lawan. Kondisi ini akan lebih 
baik bila ditunjang dengan kemampuan teknik dasar 
dengan baik, terutama cara menendang bola. 
Menendang bola adalah mendorong bola dengan 
salah satu bagian kaki yang membutuhkan kekuatan, 
kecepatan dan ketepatan. Tujuan melakukan 
tendangan adalah untuk memberikan passing atau 
umpan kepada kawan, menembak kegawang lawan 
(membuat gol), tembakan pembersihan dari belakang, 
dan untuk tendangan khusus (penalti, tendangan 
sudut, dan tendangan bebas) (Sutrisno, 2010:02). 
Dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat 
dua pemain yang sering dikaitkan antara satu dengan 
yang lainnya yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel 
Messi. Kedua pemain ini sangat baik untuk bermain 
di klubnya masing-masing dan seringkali mencetak 
gol untuk timnya, selain itu terdapat pemain-pemain 
lain yang baik dan bagus juga seperti Zalatan 
Ibrahimovic, Luis Suares, Radamel Falcao dan lain-
lain. Tetapi semua pemain tersebut jarang menjadi 
sorotan media kecuali Ronaldo dan Messi, kedua 
pemain ini membela klub besar liga Spanyol Real 
Madrid dan Barcelona.  
Lionel Messi adalah seorang pemain sepak 
bola Argentina yang saat ini bermain untuk 
Barcelona dan merupakan kapten tim Nasional 
Argentina, Messi bermain sebagai penyerang. Messi 
adalah pencetak gol terbanyak  Barcelona sepanjang 
sejarah. Messi mengawali bermain bersama 
Barcelona C pada tahun 2000 sampai 2003  messi 
mencetak 37 gol dari 30 laga. Pada tahun 2004-2005 
ia masuk tim Barcelona B, dengan talenta yang 
sangat baik pelatih Barcelona pada saat itu Frank 
Rijkaard   member kesempatan buat messi untuk 
tampil di tim senior Barcelona pada 16 oktober 2004.  
Gaya bermain Messi telah di bandingkan 
dengan rekan senegaranya Diego Maradona, karena 
gaya bermain dan postur tubuh yang hampir sama, 
memberinya  pusat gravitasi yang lebih rendah dari 
pada kebanyakan pemain , sehingga lebih lincah 
dengan arah  perubahan yang lebih cepat untuk 
menghindari tackle. Postur yang pendek dengan kaki 
yang kuat memungkinkan dia unggul dalam 
akselerasi dan langkahnya yang cepat memungkinkan 
dia untuk tetap mengontrol bola saat dia menggiring 
bola dengan kecepatan. Mantan menejer Barcelona 
Pep Guardiola, pernah menyatakan: “ Messi adalah 
satu-satunya pemain yang berjalan lebih cepat 
dengan bola dari pada tanpa bola”. Seperti maradona 
messi adalah pemain yang dominan dengan kaki kiri. 
Dengan menggunakan bagian luar dari kaki kirinya, 
biasanya ia memulai dribbling berjalan, sementara ia 
menggunakan bagian dalam kakinya untuk 
menyelesaikan, memberi asis dan passing rekan-
rekan setimnya. 
Messi membayar tuntas kepercayaan yang 
diberikan dengan membawa barca tampil menjadi 
juara liga Champion UEFA. Ia juga dinobatkan 
sebagai top sekor dengan Sembilan gol Barca meraih 
Treble dengan merebut Copa Del Rey, La Liga dan 
Liga Champion dalam satu musim 
(Ariwibowo,2011:73-75). 
Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik 
dunia saat ini dan menjadi salah satu pemain 
termahal dunia saat Real Madrid memboyongnya dari 
Mencester United, dan menjadi transfer termahal 
pada saat itu. Ronaldo didatangkan dari Mencester 
United dengan harga 94 juta euro mengalahkan 
transfer Zinedin Zidane dari juventus ke Real Madrid 
sebelumnya.  
Aksi individu sering kali memecah 
kebuntuan dan seringkali merepotkan barisan 





pertahanan lawan. Pemain seperti Messi Dan 
Ronaldo dan messi juga sering melakukan aksi 
individu untuk membongkar pertahanan lawan, 
menciptakan peluang dan juga sering mencetak gol 
dari aksi individu (Devaney, 1992:65). 
Messi sering melakukan dribbling individu 
dengan berlari mencetak gol, khususnya selama 
sekema serangan balik, biasanya dimulai dari garis 
tengah, atau kanan lapangan, meskipun ia telah 
digambarkan sebagai pemain serbaguna, denggan visi 
bermain yang baik, yang terkenal dengan 
keakuratannya dan kombinasi permainan kreatif, 






Sepak bola telah dikenal ribuan tahun yang 
lalu. Bukti ilmiah memperlihatkan, di Cina sejak 
dinasti han ada semacam sepak bola yang disebut 
“TSU CHU” untuk melatih fisik tentaranya. Tsu Chu 
adalah latihan menendang bola kulit dan 
memasukannya kedalam jaring kecil yang diikatkan 
dibambu panjang. Pemain hanya boleh menggunakan 
kaki, dada, punggung, serta bahu sambil menahan 
serangan lawan.  
Namun, orang inggrislah yang memulai 
perkembangannya dengan sempurna sehingga 
menjadi permainan sepak bola seperti sekarang ini. 
Tanggal 26 oktober 1863 berdiri football association 
yang pertama dilondon. Sampai akhirnya tahun 1904 
didirikanlah federation international football 
association (FIFA). Dan pada tahun 1931 berdiri 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang 
berkedudukan dimataram (Sutrisno 2010:02). 
 Untuk memasukkan bola sebanyak-
banyaknya kegawang lawan dan menjaga gawang 
sendiri agar tidak kemasukan, seorang pemain sepak 
bola harus mempunyai, mengerti dan melakukan 
teknik-teknik dasar dengan baik. Menurut Sucipto 
(2000:17) untuk bermain bola dengan baik pemain 
dibekali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang 
memiliki teknik dasar yang baik tersebut cenderung 
dapat bermain sepakbola dengan baik pula. Beberapa 
teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepak bola 
adalah menendang (kicking), menghentikan (stoping), 
menggiring (dribbling), menyundul (heading), 
merampas (tackling), lemparan kedalam (throw-in), 
dan menjaga gawang (goal keeping). 
 
Formasi  
Menurut Rammy Muhtar (1992, 59-62) 
terdapat bermacam-macam formasi dalam sepak bola 
diantaranya adalah: 
 
1. Sistem 4-2-4 
Sistem ini terdiri dari empat pemain belakang dua 
pemain tengah dan empat pemain depan. Empat  
pemain belakang terdiri dari dua bek tengan (center 
back) dan bek kanan dan kiri 
 
2. Sistem 4-3-3 
Sistem ini berbeda dengan system sebelumnya pada 
siste ini pertahanan mendapat dukungan yang lebih 
baik dari tiga pemain tengah yang mengisi daerh 
depan dari area pertahanan.dengan krdinasi yang baik 
dari kedua back (full back) dan pemain lapangan 
tenga dapat melakukan  trobosan. 
 
3. Sistem 4-4-2 
Sistem ini cendrung memperkuat barisan pertahanan 
dan meningkatkan stabilitas dilapangan tengah 
 
Strategi Permainan 
1. Strategi Penyerangan 
Keterampilan yang tinggi dengan kontrol 
bola yang prima,kerjasama yang terjalin rapi, 
semangat yang tinggi  dari para pemain serta daya 
tahan yang mengagumkan, semua bertujuan untuk 
dapat menghasilkan gol. Terdapat unsur-unsur lain 
dalam strategi penyerangan ini diantaranya adalah 
gerakan tanpa bola, gerakan dengan bola, woll pass 
atau umpan satu-dua, lemparan kedalam(throw-in), 
tendangan penjuru dan tendangan bebas ( 
Remmy,1992:64-71). 
2. Strategi Bertahan 
Pertahanan merupakan fondasi dalam 
sepakbola , sebuah permainan sepak bola dengan 
sistem pertahanan akan menghasilkan skor 0-0 
namun apabila tim mampu memperlihatkan 
pertahanan yang hebat dan serangan yang bagus 
sehingga dapat unggul dari tim lawan maka tim 
tersebut akan menjadi pemenangnya. Selain itu 
sangatlah penting bagi para pemain untuk merebut 
bola kembali secepat dan seefesien mungkin, banyak 
pemain berusaha melakukan tacling (meluncur 
kearah bola tanpa menyentuh pemain yang 
menguasai bola dengan maksut merebut bola).  
(Koger,2007:95). 
TENDANGAN DAN SUNDULAN 
Menendang  
Menendang bola merupakan salah satu 
karakteristik permainan sepakbola yang paling 
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dominan. Pemain yang memiliki tehnik menendang 
dengan baik akan bermain secara efesien, tujuan 
menendang bola adalah mengumpan (passing), 
menembak kegawang ( Shooting at the goal), dan 
menyapu untuk menggagalkan serangan lawan 
(sweeping). 
Terdapat berbagai macam cara menendang 
diantaranya adalah: 
a. Menendang dengan kaki bagian dalam. 
Pada umumnya teknik menendang dengan kaki 
bagian dalam digunakan untuk mengumpan 
teknik, taktik, dan strategi sepakbola jarak 
pendek (shooting). 
a) Badan menghadap sasaran dibelakang bola. 
b) Kaki tumpu berada dibelakang bola ±15 
cm, ujung kaki menghadap sasaran, lutut 
sedikit dtekuk. 
c) Perkenaan dengan kaki pada bola tetpat 
pada mata kaki dan tepat berada ditengah-
tengah bola. 
d) Pergelangan mata kaki ditegangkan pada 
saat menggiring bola.  
e) Gerakan lanjut kaki diangkat menghadap 
sasaran. 
f) Pandangan ditujukan kearah bola dan 
mengikuti arah jalannya bola terhadap 
sasaran. 
g) Kedua lengan terbuka disamping badan 
b. Menendang bola dengan kaki bagian luar. 
Pada umumnya teknik menendang dengan kaki 
bagian luar digunakan mengumpan jarak pendek 
(short passing) 
a) Sisibadan dibelakang bola, kaki tumpu 
disamping belakang bola ±25 cm, ujung 
kaki menghadap sasaran, dan lutut sedikit 
ditekuk. 
b) Kaki tending berada dibelakang bola, 
dengan ujungkaki menghadap kedalam. 
c) Kaki tending ditarik kebelakang dan 
diayun kedepan sehingga mengenai bola. 
d) Perkenaan kaki pada bola tepat pada 
punggung kaki bagian luar dan tepat pada 
tengah-tengah bvla, pada saat perkenaan 
dengan bola pergelangan kaki ditegakkan. 
e) Pandangan ke bola dan mengikuti jalannya 
bola kesasaran. 
f) Kedua legan terbuka menjaga 
keseimbangan disamping badan. 
c. Menendang bola dengan punggung kaki. 
pada umumnya menendang dengan punggung 
kaki digunakan untuk menembak ke gawang 
(shooting at the gol). 
a) Badan dibelakang bola sedikit condong 
kedepan, kaki tumpu diletakkan 
disamping bola dengan ujung kaki 
menghadap kesasaran, danlutut sedikit 
ditekuk. 
b) Kaki tending tarik kebelakang dan 
ayunkan kedepan sehingga mengenai 
bola. 
c) Perkenaan kaki pada bola tepat 
punggung kaki penuh dan tepat pada 
tengah-tengah bola dan saat mengenai 
bola pergelangan kaki ditegangkan. 
d) Gerakan lanjut tendangan diarahkan 
dan diangkat kearah sasaran. 
e) Pandangan mengikuti jalannya bola 
dan  ke sasaran. 
d. Menendang bola dengan punggung kaki bagian 
dalam. 
Pada umumnya menendang dengan kaki dalam 
digunakan untuk mengumpan jarak jauh ( long 
passing). 
a) Posisi berada dibelakang bola , sedikit 
serong ± 40
0 
dari lurus bola, kaki 
tumpu diletakkan disamping belakang 





b) Kaki tending berada dibelakang bvla 
dengan ujung kaki servng ± 40
0 
ke arah 
luar, kaki tending tarik kebelakang dan 
ayunkan kedepan sehingga mengenai 
bola, perkenaan kaki pada bola tepat di 
punggung kaki bagian dalam dan tepat 
pada tengah bola dan pada saat kaki 
mengenai bola, pergelangan kaki di 
tegangkan. 
c) Gerakan lanjut kaki tending diangkat 
dan diarahkan kedepan. 
d) Pandangan mengikuti jalannya bola 
kesasaran.  
e) Lengan dibuka disamping badan 
sebagai penyeimbang   
 
Menyundul Bola (Heading) 
Menyundul bola pada hakekatnya 
memainkan bola dengan kepala. Tujuan dari 
menyundul bola dalam permainan sepakbola adalah 
mengumpan, mencetak gol, dan untuk mematahkan 
serangan lawan. Ditinjau dari posisi tubuh 
menyundul bola dapat dilakukan sambil berdiri, 
melompat, dan meloncat. Banyak gol tercipta dalam 
permainan sepakbola dari hasil sundulan. 
a. Menyundul bola sambil berdiri. 
Menyundul bola sambil berdiri pada umumnya 
dilakukan manakala datangnya bola maksimal 
setinggi kepala. 
b. Menyundul bola sambil meloncat/ melompat. 
Menyundul bola sambil meloncat/ melompat 
pada umumnya dilakukan manakala datangnya 





bola diluar jangkauan, baik secara vertikal 




Analisis dapat dilakukan terhadap berbagai 
segi aspek  kehidupan manusia, baik olahraga, 
ekonomi, politik maupun hal yang lainnya. Analisis 
menurut Dale Yoder diartikan sebagai prosedur 
melakukan fakta-fakta yang berhubungan dengan 
setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara 
sistematis ( Yoder dalam Mangkunegara, 2001: 13). 
 
Kegiatan analisis merupakan proses kerja 
dari rentetan tahapan pekerjaaan sebelum riset  
didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan. 
Analisis yang memungkinkan kita melakukan 
penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara 
bersamaan, dengan menggunakan tehnik analisis ini 
maka kita dapatmeenganalisis beberapa variabel 
terhadap variabel-variabel lainnya dalam waktu yang 
bersamaan. Analisis diperlukan untuk mengetahui 
kekurangan apasaja yang dihadapi dalam suatu 
aktivitas. 
1. Secara mekanisme, dalam tahapan analisis akan 
terjadi: 
a. Perubahan angka dan catatan hasil 
pengumpulan data jadi informasi yang 
lebih mudah dipahami. 
b. Pengguanaan alat analisis yang bermanfaat 
untuk membuktikan hipotesis atau 
pendeskripsian variabel riset secara benar, 
bukan kebetulan saja. 
c. Penginterprestasian berbagai informasi 
dalam kerangyang lebih luas, atau infrensi 
ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-
petanyaan yang muncul. 
2. Secara substantive, dalam tahap analisis 
dilakukan proses: 
a. Membandingkan dan mengetes teori atau 
konsep dengan informasi yang ditemukan. 
b.  Mencari dan menentukan konsep baru dari 
data yang dikumpulkan. 
c. Mencari penjelasan apakah konsep baru itu 
berlaku umum, atau baru terjadi bila ada 
kondisi tertentu ( Halim, 2002:35). 
 
Analisis diperlukan untuk mengetahui 
kekurangan apasaja yang dihadapi dalam suatu 
aktivitas. Adapun beberapa macam analisis yang 
sesuai dengan kegunaannya yaitu: 
a. Analisis Tehnikal 
Analisis tehnikal adalah analisis yang 
dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu 
sendiri dari waktu kewaktu. 
b. Analisis kekuatan relatif ( Relative strength 
analysis) 
Analisis kekuatan relatif adalah 
analisis yang berupaya  mengidentifikasikan 
masalah yang memiliki kekuatan relatif 
terhadap masalah lain. 
c. Analisis fundamental  
Analisis fundamental adalah suatu 
sekuritas memiliki nilai intrinsik tertentu (nilai 
tingkat lakunya). Nilai intrinsik suatu skuritas 
ditentukan oleh factor-faktor fundamental yang 
mempengaruhinya. Analisis ini akan 
membandingkan nilai intrinsic suatu sekuritas 
dengan tingkahlaku pegawai untuk menentukan 
sudah dapat digunakan atau belum. 
d. Analisis intensitas individu 
Analisis intensitas individu adalah  
analisis yang dilakukan dengan mengamati 
kinerja fungsi-fungsi dan kepemimpinan para 
pegawai. Analisis ini akan mengetahui 




Pencapain Puncak Prestasi 
Untuk mencapai prestasi puncak dalam 
olahraga dipeerlukan latihan jangka panjang lebih 
kurang 10-12 tahun atau lebih, yang dilakukan secara 
bertahap, meningkat,dan berkesinambungan. Siklus 
yang panjang ini dapat dibagi menjadi tiga tahapan 
besar yaitu: 
1. Tahap persiapan atau pengembangan secara 
multilateral dan pengenalan terhadap cabang 
olahraga sepakbola. 
2. Tahap pemantapan spesialisasi yang lebih 
difokuskan dalam cabang tertentu sesuai 
dengan minat dan bakat yang dimiliki. 
3. Tahap pencapaian prestasi puncak dalam 
cabang spesialisasinya, yaitu sepakbola( 
M.Yunus, 1998:126). 
 
PROFIL KEDUA PEMAIN 
Lionel messi 
Lionel Messi adalah seorang pemain sepak 
bola Argentina yang saat ini bermain untuk 
Barcelona dan merupakan kapten tim nasional 
Argentina, Messi bermain sebagai penyerang. Messi 
adalah pencetak gol terbanyak  Barcelona sepanjang 
sejarah. 
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Gaya bermain Messi telah di bandingkan 
dengan rekan senegaranya Diego Maradona, karena 
gaya bermain dan postur tubuh yang hampir sama, 
memberinya  pusat gravitasi yang lebih rendah dari 
pada kebanyakan pemain , sehingga lebih lincah 
dengan arah  perubahan yang lebih cepat untuk 
menghindari tackle. Postur yang pendek dengan kaki 
yang kuat memungkinkan dia unggul dalam 
akselerasi dan langkahnya yang cepat memungkinkan 
dia untuk tetap mengontrol bola saat dia menggiring 
bola dengan kecepatan. 
Prestasi dalam klub 5 kali juara liga spanyol, 
1 kali Copa Del Rey, 5 kali super copa Spanyol, 3 
liga Champion, 2 UEFA Super Cup, 2 Piala Dunia 
antar klub. Sedangkan prstasi individu 5 kali FIFA 
Ballon d’or, 3 FIFA Team of the Year, 3 La Liga 
Player Of The Year, 1 UEFA Best Player, 3 UEFA 
Team of The Year, 1 UEFA best gol, 5 ESM Team of 
The Year, 3 UEFA Champion league top goal Score.   
Messi memainkan pola menyerang bebas 
dan kadang juga berperan sebagai playmaker, dikenal 
karena finisingnya, kecepatan, dribbling, 
keseimbangan, posisi, visi dan kemampuan 
memberikan umpan.dia nyaman menyerang dikedua 
sayap atau melalui tengah. 
Pada bulan maret 2010 france football 
menempatkan messi di daftar teratas sebagai pemain 
terkaya di dunia di depan David Becham dan 
Cristiano Ronaldo dengan gaji sebesar 33 juta euro 
sedangkan dari gabungan dari gaji, bonus dan laba 
dari luar sepak bola kekayaan bersihnya diperkirakan 
$ 110 juta. Pada desember 2012 Barcelona 
mengumumkan bahwa Messi menandatangani 
kontrak 5 tahun yang akan membuatnya tetap 
diBarcelona hingga 2018 dan meningkatkan gaji 
pokok sebesar $ 20.200.000 yang akan membuatnya 
sebagai pemain dengan gaji tertinggi dalam dunia 
sepak bola . 
 
Cristiano Ronaldo 
Ronaldo lahir di Madeira Portugal 5 
Februari 1985, merupakan seorang pemain sepak 
bola Portugal yang dapat berposisi sebagai sayap miri 
atau kanan serta penyerang tengah saat ini ia bermain 
untuk tim Spanyol Real Madrid dan untuk 
timnasional Portugal. Sebelum bermain untuk Real 
Madrid ia bermain untuk Sporting Lisbon dan 
Mancaster United, pemain yang kerap bernomor 
punggung 7 dilapangan hijau itu juga akrab dengan 
sapaan CR7. 
Prestasi yang diraih dalam klub dan individu 
bersama Manchester United 3 juara Liga Inggris, 1 
Piala FA, 2 Piala Liga, 1 Community Shield, 1 Liga 
Champion, 1 piala dunia antar klub. Bersama real 
Madrid 1 Copa Del Rey, 1 liga Spanyol, 1 Super 
Copa, sedangkan prestasi individu, 1 pencetak gol 
terbanya Copa Del Rey, 1 pemain terbaik FIFA, 1 
Ballon d’or, 1 pemain muda terbaik, 4 Tim liga 
utama Inggris terbaik. 
Ronaldo pernah bermain utuk Sporting 
Lisbon pada 2001-2003 dengan nomer punggung 28. 
Ia bermain 25 kali dan mencetak 3 gol, dipertengahan 
musim panas 2003, Sporting mengadakan 
pertandingan persahabatan dengan MU dengan skor 
akhir 3-1 untuk kemenangan Sporting . dari apa yang 
terjadi sejak pertandingan persahabatan itu Ronaldo 
di datangkan ke Mancester united dalam beberapa 
musim ia bermain untuk MU ia bermain sebanyak 
196 kali dan mencetak 84 gol. Pada 1 juli 2009 ia 
pindah ke Real Madrid ia memevahkan rekor transfer 
sebesar 80 juta pounsterlingatau sekitar 1,3 Trilyun 
yang menjadikan sebagai pemain termahal dalam 
sejarah sepak bola.  
 
Pada bulan Maret 2010, France Football 
menetapkan Ronaldo di peringkat ketiga dalam daftar 
pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia 
dibelakang David Beckham dan Lionel Messi dengan 
£ 27.000.000(€29.200.000) pendapatan dari gaji 
bonus dan laba diluar sepak bola kekayaan bersihnya 
diperkirakan sekitar $160 juta. 
Pada bulan Maret 2010, France Football 
menetapkan Ronaldo di peringkat ketiga dalam daftar 
pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia 
dibelakang David Beckham dan Lionel Messi dengan 
£ 27.000.000 (€29.200.000) pendapatan dari gaji 
bonus dan laba diluar sepak bola kekayaan bersihnya 
diperkirakan sekitar $160 juta. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian  
Penelitian ex post facto adalah suatu 
penelitian yang dilakukan untuk meneliti pristiwa 
yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang 
untuk mengetahui faktor-faktoryang dapat 
menyebabkan timbulnya kejadian tersebut  (Sugiono, 
2011:7). 
Metode penelitian ini bersifat analisis 
dokumen artinya penelitian yang dilakukan terhadap 
infirmasiyang didokumentasikan dalam bentuk 
rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau lain-lain. 
 
Sumber Dan Data penelitian 
Data yang diambil adalah data sekunder 
yang diperoleh dari hasil daftar pencetak gol, diambil 
dari jaringan internet, salah satunya Youtube yang 
menyimpan dokumen pertandingan BBVA ( Bangco 
Bilbao Viscaya Argentaria) liga Spanyol dan liga 
UEFA Championship tahun 2012-2013.   
 
Tehnik Pengumpulan data 





Penelitian ini menggunakan tehnik 
dokumentasi, yaitu dengan mengambil data dan 
dokumentasi dari hasil gol lionel Messi dan Cristiano 
Ronaldo pada tahun 2012-2013. 
Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan 
instrument penelitian, dalam penelitian ini yang 
dibutuhkan meliputi laptop, video terjadinya gol, 
table penelitian dan alat tulis. 
Setelah mempersiapkan semua instrument 
langkah selajutnya adalah tahap pengambilan data. 
Dalam penilitian ini ada tiga tahap untuk 
pengambilan ata yaitu tahap persiapan, pengambilan 
video dan dan analisis video. 
1. Tahap persiapan 
a. Mempersiapkan laptop dan modem 
b. Mengkoneksikan jaringan laptop 
keinternet 
c. Mempersiapkan alat tulis 
2. Tahap Pengambilan Vidio (mendownload) 
a. Mencari situs yang menyimpan video 
terjadinya gol 
b. Mendownload video tersebut 
c. Menyimpan video terjadinya gol dilaptop 
3. Tahap Analisis Vidio   
Analisis ini adalah langkah-lamgkah 
untuk menganalisis video terjadinya gol : 
a. Memutar video terjadinya gol memakai 
media player secara ful, dari awal smp 
akhir. 
b. Mengulang video beberapa kali untuk 
mendapat data yang valid 
c. Memasukan hasil analisis ke table 
pengamatan 
Dalam memutar video dilaptop dengan 
menggunakan Media Player kemudian pada gerakan 
tertentu dihentikan ( pause/stop) untuk tujuan 
menganalisis terjadinya gol, setelah itu dimasukkan 
kedalam table pengamat dan memasukkan pada 
blangko analisis data. Dan dilanjutkan kembali untuk 
analisis selanjutnya . 
 
Tehnik analisis Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 
dengan melakukan pengamatan proses terjadinya gol 
antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan 
melihat vidio yang telah di download sebelumnya.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitin 
Dari hasil penelitian yang didapatkan dari 
pengamatan daftar gol Lionel Messi dan Cristiano 
Ronaldo di urut berdasarkan gol terbanyak, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Daftar semua gol yang diciptakan 
Daftar gol yang diciptakan dalam semua 
pertandigan yang dijalani oleh Lionel messi dan 
Cristiano Ronaldo dalam semua pertandingan 
yaitu:    
Tabel 4.1 jumlah semua gol Lionel Messi 
dan Cristiano Ronaldo 
No Nama 
Jumlah Gol 







Dari jumlah gol yang berada didalam tabel 
di peroleh dari, Lionel Messi mencetak 60 gol dalam 
60 pertandingan dengan rata-rata setiap 
pertandingannya mencetak 1 gol , sedangkan 
Crisriano Ronaldo mencetak 55 gol dalam 60 
pertandingan. Semua gol Lionel Messi dan Cristiano 
Ronaldo diperoleh dari pertandingan liga Spanyol, 
Copa Del Rey dan liga Eropa atau liga Champion.  
Dalam 60 pertandingan Messi bermain 
selama 5040 menit, dari total 60 gol Messi 31 gol 
dicetak saat bermain dikandang sedangkan 29 gol 
lainnya dicetak saat bermain diluar kandanng semua 
gol dicetak dalam 36 pertandingan sedangkan 24 
pertandingan yang lain tidak mencetak gol dari hasil 
ini dapat dilihat bahwa Messi sangatlah produktif saat 
bermain dihadapan pendukungnya sendiri. 
Sedangkan 55 gol Ronaldo diperoleh dari 60 
pertandingan dalam 5400 menit dari semua total laga 
yang dijalaninya. Dari total 55 gol yang di cetak 
Ronaldo 30 gol di cetak saat Real Madrid bermain 
dikandang dan 25 gol yang lainnya di cetak saat Real 
Madrid bermain di luar kandang semua gol Ronaldo 
di jasilkan dari 38 pertandingan sedangkan 22 
pertandingan yang lain tidak mencetak gol, jadi 
dengan demikian Ronaldo juga produktif saat 
bermain di hadapan para pendukungnya sendiri. 
 
PEMBAHASAN 
Dari hasil penelitian yang di dapat dari 
pengamatan proses terjadinya gol Lionel Messi dan 
Cristiano Ronaldo, maka pembahasan yang akan 
dilakukan sesuai dengan hasil penelitian yang 
didapatkan yaitu total gol Lionel Messi adalah 60 gol 
dalam satu musim, sedangkan Cristiano Ronaldo 
adalah 55 gol pada satu musimnya. Dari semua gol 
yang tercipta Lionel Messi melakukan 58 gol melalui 
tendangan dan 2 gol melalui sundulan,gol tersebut 
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diperoleh dalam 5040 menit disemua pertandingan 
dan 31 gol diperoleh ketika bermain dikandang 
sendiri dan 29 gol dicetak saat bermain dikandang 
lawan.  Sedangkan Cristiano Ronaldo dari semua gol 
yang tercipta terdapat 46 gol yang tercipta melalui 
tendangan dan 9 gol melalui sundulan yang dicetak 
dalam 5400 menit dalam semua pertandingan dan 
gol-gol yang dicetak tersebut 30 dicetak saat bermain 
dikandang dan 25 gol dicetak dikandang lawan . 
Lionel Messi mencetak 58 gol melalui 
tendangan diantaranya 48 gol yang tercipta melalui 
tendangan dari dalam kotak pinalti dan 10 gol 
dilakukan dari luar kotak pinalti. Sedangkan 
Cristiano Ronaldo mencetak 46 gol melalui 
tendangan diantaranya 38 gol dicetak dari dalam 
kotak pinalti dan 8 gol dicetak dari luar kotak pinalti. 
Dari semua gol yang dilakukan oleh Lionel 
Messi yang dilakukan melalui tendangan dari dalam 
kotak pinalti terdapat 4 gol yang dilakukan dengan 
kaki kanan dan 44 gol yang dilakukan dengan kaki 
kiri. Sedangkan terdapat 10 gol yang dilakukan dari 
luar kotak pinalti terdapat 1 gol yang dilakukan 
dengan kaki kanan dan  terdapat 9 gol yang dilakukan 
dengan menggunakan kaki kiri. Untuk Cristiano 
Ronaldo dari semua gol yang tercipta melalui 
tendangan dan dilakukan di dalam kotak pinalti 
terdapat 25 gol yang dilakukan menggunakan  kaki 
kanan dan dan 13 gol menggunakan kaki kiri. 
Sedangkan terdapat 8 gol yang dilakukan dari luar 
kotak pinalti terdapat 7 gol yang dilakukan dengan 
menggunakan kaki kanan dan terdapat 1 gol 
menggunakan kaki kiri. Kedua pemain ini sangat 
berpengaruh besar pada timnya  seperti Lionel Messi 
yang apabila tidak bermain Barcelona sangat sulit 
untuk memasukkan bola kegawang lawan yang 
sering disebut juga ketergantungan terhadap Messi.    
 
Pembahasan Perbandingan Proses Terjadinya 
Gol Lionel Messi Dan Cristiano Ronaldo Pada 
Tahun 2012-2013 
Perbandingan yang terjadi antara Lionel 
Messi dan Cristiano Ronaldo adalah dari semua gol 
yang tercipta terdapat 60 gol yang dilakukan Lionel 
Messi dari semua pertandingan sedangkan 55 gol 
yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dari semua 
pertandingan. Dari jumlah gol dari semua 
pertandingan Cristiano Ronaldo lebih sedikit dari 
pada Lionel Messi. 
 Dari gol yang terjadi melalui tendangan, 
Lionel Messi lebih baik dari pada Cristiano Ronaldo 
dengan jumlah gol 58 > 46 dengan presentase 50% > 
40% . Dari gol yang dicetak dari dalam kotak pinalti 
dengan menggunakan kaki kanan Lionel Messi 
mencetak 4 < 25 dengan presentase 3,4% < 21,7% 
untuk Cristiano Ronaldo, sedangkan gol yang 
menggunakan kaki kiri di dalam kotak pinalti Lionel 
Messi mencetak 44 > 13 dengan presentase 38,2% > 
11,3% untuk Cristiano Ronaldo. 
Untuk tendangan dari luar kotak pinalti yang 
menggunakan kaki kanan Lionel Messi mencetak 1 < 
7 dengan presentase 0,8% < 6% untuk Cristiano 
Ronaldo, sedangkan untuk menggunakan kaki kiri 
Lionel Messi mencetak 9 > 1 dengan presentase 7,8% 
> 0,8% untuk Cristiano Ronaldo. Dan dari gol 
sundulan Cristiano Ronaldo lebih baik dengan 
perbandingan 9 > 2 untuk Lionel Messi dengan 
presentase 7,8% > 1,7%. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 
bahwa Linel Messi lebih baik dari Cristano Ronaldo 
dilihat dari jumlah gol yang dimasukkan kedalam 
gawang lawan yang menujukkan messi lebih banyak 
memasukan bola kegawang lawan yang dilihat dari 
semua pertandingan dan jumlah menit yang dijalani 
disemua pertandingan.   
 
SIMPULAN DAN SARAN 
SIMPULAN 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan  
bab IV maka, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perbandingan gol yang terjadi melalui 
tendangan antara Lionel Messi dan Cristiao 
Ronaldo adalah Lionel Messi lebih baik dari 
Cristiano Ronaldo dengan perbandingan 58 > 46 
dengan presentase 50% > 40%. 
a. Dari gol yang dicetak dari dalam kotak pinalti 
dengan menggunakan kaki kanan Lionel 
Messi mencetak 4 < 25 dengan presentase 
3,4% < 21,7% untuk Cristiano Ronaldo 
b. Dari gol yang menggunakan kaki kiri di 
dalam kotak pinalti Lionel Messi mencetak 
44 > 13 dengan presentase 38,2% > 11,3% 
untuk Cristiano Ronaldo. 
c. Untuk tendangan dari luar kotak pinalti yang 
menggunakan kaki kanan Lionel Messi 
mencetak 1 < 7 dengan presentase 0,8% < 
6% untuk Cristiano Ronaldo. 
d. sedangkan untuk menggunakan kaki kiri 
Lionel Messi mencetak 9 > 1 dengan 
presentase 7,8% > 0,8% untuk Cristiano 
Ronaldo. 
2. Dalam kerjasama tim Lionel Messi lebih baik 
dari pada cristiano Ronaldo dengan 
perbandingan 30 > 21 dengan presentase 26% > 
18,2% 
3. Dari gol melalui sundulan Cristiano Ronaldo 
lebih baik dari Lionel Messi dengan 
perbandingan 9 > 2 dengan presentase 7,8 % > 
1,7%. 





4. Tendangan pinalti Lionel Messi lebih sedikit 
melakukan dari pada Cristiano Ronaldo dengan 




Saran buat peneliti berikutnya yang ingin 
meneliti dengan tema yang sama harapan peneliti 
sebaiknya peneliti lain memperluas lagi variabel-
variabel atau menambah lagi variabel yang akan di 
teliti, untuk penelitian yang sejenis diharapkan 
menggunakan variabel yang lebih bervariasi untuk 
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